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Краткий очерк научной, общественной  
и педагогической деятельности 
Ионов Л. Б. родился 23 августа 1938 года в г. Сухуми Аб-
хазской АССР, где и прошли его детские и школьные годы. 
В 1958 году он становится студентом химического отделе-
ния БХФ Казанского государственного педагогического инсти-
тута. В 1963 году, окончив с отличием институт, он был остав-
лен при кафедре химии в должности ассистента.  
Научные интересы Ионова Л. Б. формировались под влия-
нием замечательных Казанских химиков-органиков, основопо-
ложников химии фосфор- и мышьякорганических соединений, 
академика А. Е. Арбузова и его ученика, чл.-корр. АН СССР, 
заведующего кафедрой ТООНС Казанского химико-техно-
логического института им. С. М. Кирова, профессора 
Г. Х. Камая. В 1964 году под руководством Г. Х. Камая Ио-
нов Л. Б. приступает к выполнению научных исследований по 
синтезу оптически активных фосфор- и мышьякорганических 
соединений и изучению их стереохимии. Итогом этой серии ра-
бот явилась кандидатская диссертация, успешно защищенная им 
в г. Ленинграде в 1969 году. 
В 1971 году Ионов Л. Б. избирается по конкурсу на долж-
ность доцента кафедры химии Удмуртского государственного 
педагогического института, через год преобразованного в Уд-
муртский госуниверситет. С этого времени вся его научная, 
учебно-педагогическая и общественная деятельность проходят в 
стенах УдГУ. Сразу же, по приезде в Ижевск, при поддержке и 
активном содействии деканата БХФ и ректората университета 
Ионов Л. Б. приступает к созданию научно-исследовательской 
лаборатории химии элементоорганических соединений, в кото-
рой вместе с молодыми сотрудниками кафедры химии продол-
жает научные исследования по проблемам динамической сте-
реохимии и изучению реакционной способности синтезируемых 
органических производных фосфора и мышьяка. За годы работы 
в этой научной области химии элементоорганических соедине-
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ний Ионовым Л. Б. совместно с его учениками и коллегами из 
Казанских химических центров выполнено и опубликовано 
свыше 150 научных работ, в основном в центральных и зару-
бежных химических журналах, синтезировано и исследовано 
более пятисот новых фосфор- и мышьякорганических соедине-
ний, вошедших в Международный справочник новых органиче-
ских веществ. Многие из полученных соединений обладают ши-
роким спектром полезных свойств. Наряду с высокой биологи-
ческой активностью некоторые их этих соединений оказались 
эффективными ингибиторами кислотной коррозии металлов, 
мощными средствами защиты растений, антисептиками, фунги-
цидами, антипиренами. Часть из них в последние годы запатен-
тована в качестве средств огнезащиты и биозащиты природных 
и синтетических полимеров. 
Начиная с 1993 года, после принятия Международной Же-
невской Конвенции об уничтожении химического оружия, Ио-
нов Л. Б., как специалист в области химии боевых отравляющих 
веществ (БОВ) привлекается к обсуждению химико-
технологических и экологических вопросов уничтожения запа-
сов химического оружия, участвует в работе Государственных 
экспертных комиссий по оценке и конкурсному отбору про-
мышленных технологий уничтожения химического оружия в 
России и, в первую очередь, его арсеналов в Удмуртии, участву-
ет в издании серии «Экологическая безопасность России и про-
блемы уничтожения химического оружия», в написании научно- 
популярных изданий для населения о химическом оружии и эко-
токсикантах, в разработке некоторых положений Государствен-
ного экологического мониторинга на территориях хранения и 
уничтожения химического оружия. 
В 1992 году Ионову Л. Б. присвоено почетное звание «За-
служенный деятель науки УР», а в 1993 году – ученое звание 
профессора по кафедре физической и органической химии. Ио-
нов Л. Б. неоднократно награждался Почетными грамотами. Он 
ветеран Труда, ветеран университета. 
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В настоящее время Ионов Л. Б. активно занимается вне-
дрением в промышленное производство синтезированных и за-
патентованных им фосфор- и мышьякорганических соединений, 
читает студентам химического отделения БХФ курс органиче-
ской химии, ведет лабораторный практикум по органическому 
синтезу, спецкурсы. За долгие годы работы в УдГУ Ионов Л. Б. 
вместе со своими коллегами химических кафедр подготовил 
сотни кадров специалистов с университетским химическим об-
разованием, работающих в школах, высших учебных заведени-
ях, академических институтах, промышленных и исследователь-
ских лабораториях. 
 
 
 
Зав. каф. неорган. и аналит. химии, 
д-р хим. наук, профессор 
В. И. Корнев 
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Основные труды 
1966 
1. Гатилов, Ю. Ф. К вопросу о перегруппировке суль-
фидов третичных арсинов в эфиры тиоарсинистых кислот / 
Ю. Ф. Гатилов, Г. Х. Камай, Л. Б. Ионов // Некоторые аспекты 
стереохимии органических производных мышьяка. – Казань, 
1966. – С. 50–61. – (Ученые записки / Казан. гос. пед. ин-т ; 
сб. 1). 
1967 
2. Гатилов, Ю. Ф. О перегруппировке сульфидов тре-
тичных арсинов. [Сообщение] 2. Перегруппировка этил-фенил-
α-нафтиларсинсульфида под действием галоидных алкилов / 
Ю. Ф. Гатилов, Г. Х. Камай, Л. Б. Ионов // Журнал общей хи-
мии. – 1967. – Т. 37, вып. 8. – С. 1904–1906. 
1968 
3. Гатилов, Ю. Ф. К вопросу о механизме перегруппи-
ровки энантиомеров алкилдиарилсульфидов мышьяка под дей-
ствием галоидных алкилов / Ю. Ф. Гатилов, Г. Х. Камай, 
Л. Б. Ионов // Журнал общей химии. – 1968. – Т. 38, вып. 2. – 
С. 372–374. 
4. Гатилов, Ю. Ф. К вопросу о разделении третичных 
негетероциклических асимметрических арсинов / 
Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов // Некоторые аспекты стереохимии 
органических производных мышьяка. – Казань, 1968. – С. 3–
13. – (Ученые записки / Казан. гос. пед. ин-т ; сб. 2).  
5. Гатилов, Ю. Ф. К вопросу об оптической изомерии 
карбоксипроизводных вторичных галоидзамещенных арсинов / 
Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов // Журнал общей химии. – 1968. –
Т. 38, вып. 9. – С. 2106–2108. 
6. Ионов, Л. Б. О разделении на оптические антиподы 
карбоксипроизводных алкилдиариларсинов / Л. Б. Ионов, 
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Ю. Ф. Гатилов // Некоторые аспекты стереохимии органических 
производных мышьяка. – Казань, 1968. – С. 14–26. – (Ученые 
записки / Казан. гос. пед. ин-т ; сб. 2).  
7. Гатилов, Ю. Ф. О разделении на оптические анти-
поды этилфенил-пара-карбоксифениларсина / Ю. Ф. Гатилов, 
Г. Х. Камай, Л. Б. Ионов // Журнал общей химии. – 1968. – Т. 38, 
вып. 2. – С. 370–372. 
8. Ионов, Л. Б. О разделении некоторых новых негете-
роциклических арсинов на оптически активные антиподы / 
Л. Б. Ионов, Ю. Ф. Гатилов // Журнал общей химии. – 1968. – 
Т. 38, вып. 11. – С. 2561–2564. 
9. Ионов, Л. Б. Синтез некоторых третичных асиммет-
рических арсинов и разделение их на оптически активные анти-
поды : автореф. дис. … канд. хим. наук  / Л. Б. Ионов. – Л., 
1968. – 16 с. 
1969 
10. Ионов, Л. Б. Синтез третичных асимметрических 
арсинов и разделение их на оптически активные антиподы / 
Л. Б. Ионов, Ю. Ф. Гатилов // Журнал общей химии. – 1969. – 
Т. 39, вып. 5. – С. 1064–1067. 
1970 
11. Гатилов, Ю. Ф. О разделении на оптически актив-
ные антиподы этилфениларсинуксусной кислоты / Ю. Ф. Га-
тилов, Л. Б. Ионов, Ф. Д. Ямбушев // Журнал общей химии. – 
1970. – Т. 40, вып. 11. – С. 2550–2553. 
12. Гатилов, Ю. Ф. О синтезе и свойствах вторичных 
галоидзамещенных арсинов и их производных / Ю. Ф. Гатилов, 
Л. Б. Ионов // Журнал общей химии. – 1970. – Т. 40, вып. 1. – 
1970. – С. 140–142. 
1971 
13. Ионов, Л. Б. Влияние заместителей ароматического 
ядра на оптическую активность третичных арсинов / 
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Л. Б. Ионов // Тезисы всесоюзной конференции по химии фос-
фор- и мышьякорганических соединений. – Казань, 1971. – 
С. 38–39. 
14. Гатилов, Ю. Ф. О влиянии заместителей в аромати-
ческом ядре на оптическую активность алкилдиариаларсинов / 
Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов, Ф. Д. Ямбушев // Журнал общей 
химии. – 1971. – Т. 41, вып. 3. – С. 570–572. 
1972 
15. К вопросу о стереохимии эфиров арсинистых ки-
слот / Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов, С. С. Молодцов, 
В. П. Ковырзина // Журнал общей химии. – 1972. – Т. 42, 
вып. 9. – С. 1959–1961. 
16. Гатилов, Ю. Ф. О синтезе некоторых энантиомеров 
третичных арсинов и их окисей / Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов, 
С. С. Молодцов // Журнал общей химии. – 1972. – Т. 42, 
вып. 7. – С. 1535–1537. 
17. Гатилов, Ю. Ф. Стереохимия окисей третичных ар-
синов / Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов, В. М. Гаврилов // Журнал 
общей химии. – 1972. – Т. 42, вып. 3. – С. 540–545. 
1973 
18. О синтезе и некоторых превращениях третичных 
асимметрических цианарсинов / Ю. Ф. Гатилов, Л. Б. Ионов, 
А. Н. Коровяков, И. П. Муканов // Журнал общей химии. – 
1973. – Т. 43, вып. 12. – С. 2677–2681. 
1974 
19. К вопросу об оптической активности этилфенилар-
синмуравьиной кислоты) / Л. Б. Ионов, Ю. Ф. Гатилов, И. П. Му-
канов, Л. Г. Кокорина // Журнал общей химии. – 1974. – Т. 44, 
вып. 9. – С. 1874–1877. 
20. Ионов, Л. Б. Лабораторные работы в органическом 
практикуме по реакциям нуклеофильного замещения в алифати-
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ческом ряду / Л. Б. Ионов. – Ротапринт. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 
1974. – 64 с. 
21. О синтезе и свойствах асимметрических эфиров ар-
сенированной муравьиной кислоты / Ю. Ф. Гатилов, 
Л. Б. Ионов, Л. Г. Кокорина, И. П. Муканов // Журнал общей 
химии. – 1974. – Т. 44, вып. 8. – С. 1727–1730. 
22. Ионов, Л. Б. Рабочая программа по курсу органиче-
ской химии / Л. Б. Ионов. – Ротапринт. – Ижевск : Удмурт. ун-т, 
1974. – 25 с. 
23. Синтез и расщепление на энантиомеры бромидов и 
перхлоратов изобутил-n-толилбензилцианарсония / Л. Б. Ионов, 
Ю. Ф. Гатилов, И. П. Муканов, Л. Г. Кокорина // Журнал общей 
химии. – 1974. – Т. 44, вып. 11. – С. 2502–2505. 
24. Ионов, Л. Б. Синтез и свойства некоторых арсени-
рованных асимметрических карбоновых кислот и их производ-
ных / Л. Б. Ионов, Л. Г. Кокорина, А. П. Коровяков // Журнал 
общей химии. – 1974. – Т. 44, вып. 8. – С. 1737–1740. 
25. Ионов, Л. Б. Стерическая корреляция конфигурации 
энантиомеров метилизопропилфенилбензиларсонийбромида / 
Л. Б. Ионов // Тезисы докладов ХХVII Герценовских чтений / 
ЛГПИ. – Л., 1974. – С. 39. 
1975 
26. Ионов, Л. Б. К вопросу о синтезе и разделении на 
энантиомеры фенил-n-толилтиоарсиновой кислоты / 
Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая, В. И. Корнев // Журнал общей хи-
мии. – 1975. – Т. 45, вып. 7. – С. 1508–1511.  
27. Корнев, В. И. Комплексообразование хрома (III) с 
этиленамин-N, N'-диуксусной кислотой / В. И. Корнев, С. Л. Ха-
ритонова, Л. Б. Ионов // Журнал физической химии. – 1975. – 
Т. 49, вып. 12. – С. 3058–3061.  
28. Фотометрия комплексов в системе медь (II)-о-
оксифенилиминодиуксусная кислота / В. И. Корнев, П. Н. Ша-
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мин, Л. Б. Ионов, И. П. Муканов // Журнал физической химии. – 
1975. – Т. 49, вып. 12. – С. 3143–3147. 
1976 
29. Лаптев, Н. Я. Кинетика реакции комплексообразо-
вания хрома (III) с этилендиаминтетрауксусной кислотой в рас-
творе / Н. Я. Лаптев, В. И. Корнев, Л. Г. Ионов // Журнал физиче-
ской химии. – 1976. – Т. 50, вып. 7. – С. 1699–1702. 
30. Ионов, Л. Б. Лабораторные работы по реакциям 
нуклеофильного замещения в практикуме по органической хи-
мии : учеб. пособие / Л. Б. Ионов. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-
та, 1976. – 62 с.  
31. Ионов, Л. Б. Некоторые стереоспецифические реак-
ции диастереомеров ментиловых эфиров тиоарсиновых кислот / 
Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая // Тезисы докладов I Московской 
конференции по органической химии и технологии. – М., 
1976. – С. 84. 
32. Ионов, Л. Б. Новый метод синтеза третичных асим-
метрических арсинов / Л. Б. Ионов, В. И. Корнев, Л. А. Куниц-
кая // Журнал общей химии. – 1976. – Т. 46, вып. 1. – С. 64–67. 
33. Ионов, Л. Б. О взаимодействии сульфидов третич-
ных арсинов с алкиловыми эфирами хлоругольной кислоты / 
Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, С. С. Молодцов // Журнал общей 
химии. – 1976. – Т. 46, вып. 11. – С. 2555–2558. 
34. Ионов, Л. Б. Стереоспецифическое восстановление 
оптически активных ациклических арсинсульфидов / 
Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая, В. И. Корнев // Химия элементоор-
ганических соединений : (элементы III-V групп) / АН СССР, 
Отд-ние общ. и техн. химии, Ред. Журн. общей химии. – Л., 
1976. – С. 219–222.  
35. Стерическая корреляция абсолютной конфигурации 
хиральных бромидов метилизопропилбензилфениларсония / 
Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая, И. П. Муканов, Ю. Ф. Гатилов // 
Журнал общей химии. – 1976. – Т. 46, вып. 1. – С. 68–72. 
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1977 
36. Ионов, Л. Б. Асимметрические третичные арсины. 
Новый метод получения / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, 
Б. Д. Чернокальский // Журнал общей химии. – 1977. – Т. 47, 
вып. 2. – С. 415–418. 
37. Корреляция абсолютной конфигурации хиральных 
сульфидов третичных арсинов / Л. Б. Ионов, Ю. Ю. Самитов, 
Л. Г. Кокорина, А. П. Коровяков, Б. Д. Чернокальский // Журнал 
общей химии. – 1977. – Т. 47, вып. 6. – С. 1276–1282. 
38. Ионов, Л. Б. Оптически активные сульфиды третич-
ных арсинов. Новый метод получения и разделения на энантио-
меры / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Б. Д. Чернокальский // 
Журнал общей химии. – 1977. – Т. 47, вып. 2. – С. 408–411. 
39. Синтез и свойства некоторых асимметрических эфи-
ров алкиларилтиоарсиновых кислот / Л. Б. Ионов, 
А. П. Коровяков, Р. Р. Шагидуллин [и др.] // Журнал общей хи-
мии. – 1977. – Т. 47, вып. 7. – С. 1569–1574. 
40. Стереохимия некоторых реакций диастереомеров 
ментиловых эфиров этилфенилтиоарсиновой кислоты / 
Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Л. Г. Кокорина [и др.] // Журнал 
общей химии. – 1977. – Т. 47, вып. 7. – С. 1561–1564. 
1978 
41. Ионов, Л. Б. Методы кинетического расщепле 
ния энантиомеров эфиров алкилариларсинистых кислот / 
Л. Б. Ионов // Тезисы докладов Герценовских чтений / ЛГПИ. – 
Л., 1978. – С. 49. 
42. Ионов, Л. Б. Оптически активные эфиры арсини-
стых кислот. Частичный асимметрический синтез / Л. Б. Ионов, 
А. П. Коровяков, Б. Д. Чернокальский // Журнал общей химии. – 
1978. – Т. 48, вып. 4. – С. 940–941. 
43. Ионов, Л. Б. Рабочая программа спецкурса «Теоре-
тические основы химии элементоорганических соединений» для 
 12 
студентов химического отделения / Л. Б. Ионов. – Ижевск, 
1978. – 18 с.  
1979 
44. Ионов, Л. Б. Оптически активные эфиры тиоарсини-
стых кислот. Синтез, свойства и некоторые стереоспецифиче-
ские реакции / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Б. Д. Черно-
кальский // Журнал общей химии. – 1979. – Т. 49, вып. 11. – 
С. 2513–2518. 
45. Ионов, Л. Б. Синтез амидоэфиров арсинистых ки-
слот / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Б. Д. Чернокальский // Жур-
нал общей химии. – 1979. – Т. 49, вып. 10. – С. 2396–2397. 
46. Ионов, Л. И. Стереохимия мышьякорганических со-
единений : отчет о НИР / Л. И. Ионов. – Ижевск, 1979. – 
№ 75026847. 
47. Ионов, Л. Б. Функциональный химический анализ 
органических соединений / Л. Б. Ионов. – Ротапринт. – Ижевск : 
Изд-во Удмурт. ун-та, 1979. – 86 с. 
48. Ионов, Л. Б. Частичный асимметрический синтез и 
стереонаправленность некоторых реакций хиральных эфиров 
арсинистых кислот / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Б. Д. Черно-
кальский // Журнал общей химии. – 1979. – Т. 49, вып. 1. – 
С. 184–188. 
49. Ионов, Л. Б. Частичный асимметрический синтез и 
стереонаправленность некоторых реакций хиральных эфиров 
арсинистых кислот / Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая // Тезисы док-
ладов II Московской конференции по органической химии и 
технологии. – М., 1979. – С. 79. 
1980 
50. Синтез тиоэфиров диалкиламидофениларсонистой 
кислоты / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Н. В. Шадрин, 
В. А. Щуклин // Журнал общей химии. – 1980. – Т. 50, вып. 8. – 
С. 1893–1894. 
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51. Ионов, Л. Б. Стереохимия оптически активных эфи-
ров кислот мышьяка. Синтез, свойства и некоторые стереоспе-
цифические реакции / Л. Б. Ионов, А. П. Коровяков, Б. Д. Черно-
кальский // I Всесоюзная конференция по синтезу и использова-
нию мышьякорганических соединений в народном хозяйстве 
(Казань, 23–25 сентября 1980 г.) : тез. докл. / Науч. совет по эле-
ментоорган. химии, Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова. – 
Казань, 1980. – С. 27–29. 
52. Ионов, Л. Б. Успехи динамической стереохимии 
мышъякорганических соединений / Л. Б. Ионов // I Всесоюзная 
конференция по синтезу и использованию мышьякорганических 
соединений в народном хозяйстве (Казань, 23–25 сентября 
1980 г.) : тез. докл. / Науч. совет по элементоорган. химии, Казан. 
хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова. – Казань, 1980. – С. 13–14. 
53. Фениларсоновая и аминофениларсоновая кислоты 
как ингибиторы кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников, Т. Г. Круткина, Л. Л. Макарова, Л. Б. Ионов // 
II Всесоюзная конференция по синтезу и использованию мышь-
якорганических соединений в народном хозяйстве (Казань, 23–
25 сентября 1980 г.) : тез. докл. / Науч. совет по элементоорган. 
химии, Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова. – Казань, 
1980. – С. 45–46. 
1981 
54. Ионов, Л. Б. Аддитивность влияния заместителей на 
спектральные свойства тиоарсинильной группы / Л. Б. Ионов, 
Р. Р. Шагидуллин, С. В. Изосимова // Химия и технология эле-
ментоорганических соединений и полимеров : межвуз. сб. : [ма-
териалы конф.] / Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова, По-
волж. регион. совет. – Казань, 1981. – С. 47–51. 
55. Ионов, Л. Б. Амидоэфиры фениларсонистой кисло-
ты : методы получения и свойства / Л. Б. Ионов, 
А. П. Коровяков, В. А. Щуклин // Журнал общей химии. – 
1981. – Т. 51, вып. 1. – С. 87–92. 
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56. Влияние аминофениларсоновых кислот на кинетику 
катодного и анодного процессов при коррозии стали в кислых 
хлоридных растворах / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова, 
Т. Г. Круткина, Л. Б. Ионов // Химия и технология элементоор-
ганических соединений и полимеров : межвуз. сб. : [материалы 
конф.] / Казан. хим.-технол. ин-т им. С. М. Кирова, Поволж. ре-
гион. совет. – Казань, 1981. – С. 6–9. 
57. Влияние фениларсоновой кислоты на кинетику ка-
тодного и анодного процессов при коррозии стали СТЗ в соляной 
кислоте / С. М. Решетников, Т. Г. Круткина, Л. Л. Макарова, 
Л. Б. Ионов // Защита металлов. – 1981. – Т. 17, № 3. – С. 343–346. 
58. Ионов, Л. Б. Лабораторные работы в органическом 
практикуме по теме: «Реакции конденсации карбонильных со-
единений» : метод. пособие / Л. Б. Ионов. – Ижевск : Изд-во 
Удмурт. ун-та, 1981. – 72 с. 
59. Ионов, Л. Б. Методы синтеза и некоторые стерео-
специфические реакции оптически активных эфиров и тиоэфи-
ров кислот трехвалентного мышьяка / Л. Б. Ионов // Химия и 
технология элементоорганических соединений и полимеров : 
межвуз. сб. : [материалы конф.] / Казан. хим.-технол. ин-т 
им. С. М. Кирова, Поволж. регион. совет. – С. 3–6. 
60. Ионов, Л. Б. Спектроскопические исследования по-
воротной изомерии бутилового эфира метилфенилтиоарсиновой 
кислоты / Л. Б. Ионов, Р. Р. Шагидуллин, В. А. Щуклин // Жур-
нал общей химии. – 1981. – Т. 51, вып. 6. – С. 1264–1266. 
1982 
61. Влияние фениларсоновой кислоты но коррозионно-
электрохимическое поведение кобальта в кислых хлоридных 
растворах / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова, М. А. Плетнев, 
Л. Б. Ионов // Теория и практика ингибирования коррозии ме-
таллов : сб. науч. тр. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР. – 
Ижевск, 1982. – С. 34–45. 
62. Синтез фенил(трет.-бутил)-N-диэтиламинотиоарсо-
рана / Л. Б. Ионов, С. И. Зобнин, В. А. Щуклин [и др.] // Журнал 
общей химии. – 1982. – Т. 52, вып. 1. – С. 206–207. 
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63. Стереонаправленность некоторых реакций и корре-
ляция абсолютной конфигурации энантиомеров метилаллилфе-
ниларсина / Л. Б. Ионов, С. И. Зобнин, В. А. Щуклин [и др.] // 
Журнал общей химии. – 1982. – Т. 52, вып. 2. – С. 342–348. 
64. Ионов, Л. Б. Хиральные соли алкилтиоарсония и 
стереохимия некоторых их стереоспецифических превращений / 
Л. Б. Ионов, Л. А. Куницкая, Т. М. Флегонтова // III Московская 
конференция по органической химии и технологии, 20–22 окт. 
1982 г. : тез. докл. / Всесоюз. хим. о-во им. Д. И. Менделеева, 
Моск. правление, Секция орган. химии. – М., 1982. – С. 129. 
1983 
65. Влияние фениларсоновой кислоты на анодное раство-
рение никеля в сульфатных и хлоридных средах / С. М. Ре-
шетников, Л. Л. Макарова, М. А. Плетнев, Л. Б. Ионов // Журнал 
прикладной химии. – 1983. – Т. 56, № 11. – С. 2628–2631. 
66. Влияние фениларсоновой кислоты на кинетику ка-
тодного и анодного процесса при поляризации железа в кислых 
хлоридных и сульфатных растворах / С. М. Решетников, 
Л. Л. Макарова, М. А. Плетнев, Л. Б. Ионов // Журнал приклад-
ной химии. – 1983. – Т. 56, № 11. – С. 2622–2624. 
67. Изучение фениларсоновой кислоты как ингибитора 
кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников, Л. Л. Ма-
карова, М. А. Плетнев, Л. Б. Ионов // Применение ингибиторов 
коррозии в народном хозяйстве : тез. науч.-техн.семинара / 
Урал. дом науч.-техн. пропаганды о-ва «Знание» РСФСР, Ком. 
по проблемам защиты от коррозии ВСНТС, Челяб. обл. совет 
НТО  
[и др.]. – Челябинск, 1983. – С. 28–29. 
68. Решетников, С. М. Ингибирующее действие солей 
четветртичного арсония на коррозию железа в кислых средах / 
С. М. Решетников, М. А. Плетнев, Л. Б. Ионов // Перспективы 
развития производства мышьяка и его соединений, в том числе 
особо чистых в XI пятилетке и до 2000 г. : тез. докл. науч.-техн. 
 16 
конф. (10–12 окт. 1983 г., г. Кутаиси). – Тбилиси, 1983. – С. 47–
48. 
69. О применении мышьякорганических соединений в 
качестве ингибиторов кислотной коррозии металлов / 
С. М. Решетников, М. А. Плетнев, Л. Л. Макарова, Л. Б. Ионов // 
Перспективы развития производства мышьяка и его соединений, 
в том числе особо чистых в XI пятилетке и до 2000 г. : тез. докл. 
науч.-техн. конф. (10–12 окт. 1983 г., г. Кутаиси) / Всесоюз. об-
ние «Союзгорхимпром», Производ. об-ние «Грузгорнохим-
пром», Гос. ин-т горно-хим. сырья [и др.]. – Тбилиси, 1983. – 
С. 117. 
70. Ионов, Л. Б. Синтез и стереохимия некоторых сте-
реоспецифических реакций хиральных алкилтиоарсониевых со-
лей / Л. Б. Ионов, С. М. Решетников, И. Г. Корниенко // Журнал 
общей химии. – 1983. – Т. 53, вып. 12. – С. 2712–2718. 
71. Стереоспецифические превращения оптически ак-
тивных органических производных мышьяка и перспективы их 
использования в реакциях асимметрического катализа и химии 
комплексонов / Л. Б. Ионов, С. М. Решетников, Т. М. Фле-
гонтова [и др.] // Перспективы развития производства мышьяка 
и его соединений, в том числе особо чистых в XI пятилетке и до 
2000 г. : тез. докл. науч.-техн. конф. (10–12 окт. 1983 г., 
г. Кутаиси) / Всесоюз. об-ние «Союзгорхимпром», Производ. об-
ние «Грузгорнохимпром», Гос. ин-т горно-хим. сырья [и др.]. – 
Тбилиси, 1983. – С. 32–33. 
72. Фениларсоновая кислота как ингибитор выделения 
водорода на никеле / С. М. Решетников, Л. Л. Макарова, 
М. А. Плетнев, Л. Б. Ионов // Защита металлов. – 1983. – Т. 19, 
№ 1. – С. 134–136. 
73. Эритро- и трео- ментиловые эфиры этилфенилтио-
арсиновых кислот / Л. Б. Ионов, Ю. Ю. Самитов, Б. Д. Черно-
кальский [и др.] // Самитов, Ю. Ю. Атлас спектров ЯМР про-
странственных изомеров / Ю. Ю. Самитов. – Казань, 1983. – 
Т. 2 : Предельные и непредельные ациклические, карбо- и гете-
роциклические соединения. – №№ 322–325. 
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1984 
74. Ионов, Л. Б. Введение в лабораторный практикум 
по органической химии. Техника химического эксперимента / 
Л. Б. Ионов. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1984. – 68 с. 
75. Влияние аминофениларсоновых кислот на кинетику 
катодного и анодного процессов при поляризации железа в кис-
лых хлоридных растворах / Л. Б. Ионов, М. А. Плетнев, 
Л. Л. Макарова [и др.] // Исследования в области прикладной 
электрохимии : межвуз. науч. сб. / редкол.: А. Л. Львов [и др.]. – 
Саратов, 1984. – С. 82–88. 
76. Ионов, Л. Б. Синтез и стереохимия некоторых реак-
ций диастереомеров эфиров алкилариларсинистых кислот / 
Л. Б. Ионов, О. Н. Калашник, Н. Г. Жижина // Актуальные во-
просы современной химии : тез. докл. конф. – Куйбышев, 
1984. – С. 49–50. 
77. Ионов, Л. Б. Стереонаправленный синтез диастере-
омеров алкил-о-метил-трет-бутиларсенитов и стереохимия неко-
торых их превращений / Л. Б. Ионов, С. М. Решетников, 
Л. Л. Макарова // Некоторые аспекты стереохимии органических 
производных мышьяка. – Казань, 1984. – С. 68–73. – (Ученые 
записки / Казан. гос. пед. ин-т ; вып. 6). 
1985 
78. Ионов, Л. Б. Динамическая стереохимия мышьякор-
ганических соединений : отчет о НИР / Л. Б. Ионов. – Ижевск, 
1985. – 65 с.  
79. Методические указания к семинарским и лаборатор-
ным занятиям по спецкурсу «Теоретические основы химии эле-
ментоорганических соединений». Ч. 1 / Удмурт. гос. ун-т, Каф. 
физ. и орган. химии ; сост. Л. Б. Ионов. – Ижевск, 1985. – 40 с.  
80. Ионов, Л. Б. Некоторые стереоспецифические реак-
ции мышьякорганических соединений / Л. Б. Ионов, В. Л. Мос-
калев, Н. Л. Девятых // Актуальные проблемы современной  
химии : тез. докл. четвертой обл. межвуз. студен. науч.-техн. 
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конф., посвящ. 400-летию г. Куйбышева, 2–4 окт. 1985 г. / Куй-
бышев. обл. ком. ВЛКСМ, Куйбышев. обл. правл. ВХО 
им. Д. И. Менделеева [и др.]. – Куйбышев, 1985. – С. 28.  
81. Рабочая программа по органической химии для сту-
дентов биолого-химического факультета (специальность – 2018 
«Химия») / Удмурт. гос. ун-т, Каф. физ. и орган. химии ; сост. 
Л. Б. Ионов. – Устинов, 1985. – 32 с. 
82. Синтез и стереохимия энантиомеров солей алкил-
тиоарсония / Л. А. Куницкая, Н. А. Несмеянов, Л. Б. Ионов  
[и др.] // IV Московская конференция по органической химии и 
технологии, 12–14 нояб. 1985 г. / Всесоюз. хим. о-во им. 
Д. И. Менделеева, Моск. правл., Секция орган. химии. – М., 
1985. – С. 139–140. 
83. Стереонаправленный синтез диастереомеров алкил-
О-ментил-трет.-бутиларсинитов и стереохимия некоторых их 
превращений / Л. Б. Ионов, С. М. Решетников, Л. Л. Макарова  
[и др.] // Химия и технология элементоорганических соединений 
и полимеров : межвуз. сб. / Казан. хим.-технол. ин-т им. 
С. М. Кирова, Поволж. регион. совет. – Казань, 1985. – С. 7–12. 
84. Стереоспецифический синтез диастереомеров ал-
кил-О-ментилариларсинитов и конфигурационные отношения в 
ряду их стереохимических превращений / Л. Б. Ионов, 
С. М. Решетников, Л. Л. Макарова [и др.] // Журнал общей хи-
мии. – 1985. – Т. 55, вып. 4. – С. 862–868. 
85. Химические превращения фениларсоновой кислоты 
при адсорбции на железе в кислых хлоридных растворах / 
С. М. Решетников, И. Н. Шабанова, М. А. Плетнев, Л. Ю. Мари-
зина, И. Л. Пономарева, Л. Б. Ионов // Защита металлов. – 
1985. – Т. 21, № 5. – С. 820–822. 
1986 
86. Изучение адсорбции мышьякорганических соедине-
ний ингибиторов кислотной коррозии железа / М. А. Плетнев, 
Л. Б. Ионов, Л. Л. Макарова [и др.] // Краткие тезисы докладов 
Пятой Областной научно-практической конференции по элек-
 19 
трохимии, коррозии и защите металлов в неводных и смешан-
ных растворителях, нояб. 1986 г. / Тамб. обком КПСС, Тамб. 
обл. совет НТО, Тамб. межотрасл. территор. центр НТИ и про-
паганды [и др.]. – Тамбов, 1986. – С. 52. 
87. Решетников, С. М. Непредельные соединения как 
ингибиторы кислотной коррозии металлов / С. М. Решетников, 
Л. Л. Макарова, Л. Б. Ионов // Тезисы докладов Всесоюзной 
конференции «Химия непредельных соединений», посвященной 
памяти А. М. Бутлерова (1828–1886), 15–18 сент. 1986 г. / Казан. 
гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, АН СССР, Науч. совет по 
тонкому орган. синтезу [и др.]. – Казань, 1986. – Ч. 3. – С. 137. 
88. Макарова, Л. Л. Организация НИРС по специально-
сти «Физическая и органическая химия» / Л. Л. Макарова, 
С. М. Решетников, Л. Б. Ионов // Активизация учебно-
воспитательного процесса в вузе : материалы межвуз. науч.-
метод. конф. / Удмурт. гос. ун-т им. 50-летия СССР, Совет рек-
торов вузов Удмурт. АССР, Удмурт. отд-ние пед. о-ва РСФСР. – 
Устинов, 1986. – С. 191–192. 
1987 
89. Вольтамперометрическое поведение фениларсоно-
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